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 25- 29 Enero 2014
STS 50th Annual Meeting & STS/AATS Tech-Con 2014
Event Website or Registration Page: http://www.sts.org/abstracts
Event Location: Orlando World Center Marriott Orlando, FL . 
United States
Contact Name: Education and Member Services Department
312-202-5800. education@sts.org
3 – 7 Febrero  2014
Fundamentals in Cardiac Surgery Part I
Windsor, United Kingdom
9 – 12 Febrero  2014
43rd Annual Meeting of the German Society for Thoracic and 
 Cardiovascular Surgery
Messe Freiburg Germany
13 - 14 Febrero 2014
Curso de oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO): 
 enfoque multidisciplinar
Salón de Actos del Pabellón 21 y 16,  Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla.
Información e inscripciones: formacioncontinuada@humv.es
Directores del curso: Marta López Sánchez, José Aurelio Sarralde 
Aguayo.
14 - 15 Febrero 2014
Functional Mitral and Tricuspid Regurgitation 
EACTS House.  Madeira Walk . Windsor. United Kingdom
13 - 14 Febrero 2014
1st European Transoesophageal Echocardiography Course on 
Congenital Heart Disease
UCL Institute of Child Health. London. United Kingdom
26 - 28 Febrero 2014
2nd EACTS Certiﬁ ed Course in Cardio-Thoracic Robotic Surgery 
Part 2 of 3
EACTS House.  Madeira Walk. Windsor. United Kingdom
26 - 28 Febrero 2014
International Symposium on Uniportal VATS-Wetlab and Live 
Surgery
Coruña University Hospital. Coruña. Spain
6 – 7 Marzo 2014
Aortic Valve Repair: A Step by Step Approach
L’Institut Mutualiste Montsouris. Paris. France
6 – 8 Marzo 2014
The Houston Aortic Symposium: Frontiers in Cardiovascular 
 Diseases, the Seventh in the Series
The Westin Oaks Hotel. Houston, TX.  United States
19 - 21 Marzo 2014
Advanced Module: Open and Endovascular Aortic Therapy
Windsor. United Kingdom
21 - 22 Marzo 2014
Chest Medicine-The Art of Minimally Invasive Thoracic Surgery 
and Interventional Pulmonary Medicine: A Collaborative Ap-
proach
New York Marriott East Side.  525 Lexington Ave. New York, NY 
10017. United States
31 Marzo al 4 Abril 2014
Thoracic Surgery Part I
Windsor. United Kingdom.
14 – 17 Abril 2014
Advanced Module: Coronary Surgery With Special Focus on Off-
Pump Coronary Artery Bypass Surgery 
EACTS House.  Madeira Walk . Windsor. United Kingdom
24 - 25 Abril 2014
AATS Aortic Symposium 2014
Hilton New York, Avenue of the Americas. NY, NY. United States
26 – 30 Abril 2014
AATS Annual Meeting 2014
Toronto Convention Centre. Toronto. Canada
2 – 6 Junio 2014
Fundamentals in Cardiac Surgery Part II
EACTS House.  Madeira Walk . Windsor. United Kingdom
18 – 22 Junio 2014
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española Cirugía Torácica 
- Cardiovascular
Santiago de Compostela (La Coruña)
Información Secretaria SECTCV Telf.: + 34 91 745 03 83. Fax:  + 34 91 
745 01 24
secretaria@sectcv.es
Congrega secretaria técnica: + 34 981216416. congrega@congrega.es
24 Junio  2014
Cardiothoracic Master Class in Surgical Maze IV for Atrial Fibri-
llation Therapy
EACTS House.  Madeira Walk . Windsor. United Kingdom
25 – 28 Junio  2014
8th Annual: The New Orleans Conference: Practices in Cardiac 
Surgery and Extracorporeal Therapies
The Westin Canal Place. New Orleans, LA. United States
4 – 5 Julio 2014
Advanced Aortic and Mitral Valve Reconstructive Surgery
EACTS House.  Madeira Walk . Windsor. United Kingdom
8 - 9 Julio 2014
Univentricular Heart and Hypoplastic Left Heart Syndrome
EACTS House.  Madeira Walk . Windsor. United Kingdom
5 – 6 Septiembre 2014
Hypertrophic Cardiomyopathy and Pulmonary Endarterectomy
EACTS House.  Madeira Walk . Windsor. United Kingdom
11 – 15 Octubre 2014
28th EACTS Annual Meeting
Milan. Italy
